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Seuraavilla sivuilla esitetään alustava luettelo vuoden 1991 perustien-
pidon työohjehnan kohteista. Työhjelmaesitystä valmistellaan tiepii-
reissä syys-lokakuussa. Muutokset ovat mandoffisia vielä senkinjälkeen 
halliirnollisessa käsittelyssä. Hankekohtaisiin tietoihin tulee niin ollen 
suhtautua varauksella. 
Perustienpitoon onTMAE-91:n mukaan osoitettu rahoitusta tiepiireit-
täin seuraavasti: 














Yhteensä 	 3895 Mmk 
Perustienpito sisältää tässä nimeltä lueteltujen kohteiden lisäksi toi-
mintamenoja, joita ei ole erikseen yksilöity. Näitä ovat mm. tieverkon 
hoito ja kunnostus, kalustohankinnat, suunnittelu ja hallinto. 
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01 Uusimaa PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 
(Alustava työohjelma) 	 Tr-ind. 136 
26.09.90 
Työn Työkohteen nimi 	ja sijaintikunta Kust. K u s t a n n u k s e t 
nro Toimen- Pituus arvio käytetty 1991 1992 
pide km 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perustienpito, aieninin budjetoidut 
246 KIRKKONUMMEN LIIK.TURV.HANKKEET KETU 25800 5300 15900 4600 
K 1 RKKONUMM 1 
284 Vt 3 TERVAMÄKI-HYYPPÄRÄ JKP KETU 2,6 2231 1700 500 0 
HYVINKÄÄ 
391 Pt 11351 KEIHÄSJOEN SILTA SILS 1965 1275 690 0 
HYVINKÄÄ 
Perustienpito, alkavat 
234 NIKKILÄN TIEJÄRJESTELYT SPKP 7700 0 800 6900 
SIPOO 
235 KT-KIVISTÖNTIE TIEJÄRJESTELYT TAJA 14100 0 8400 5700 
MÄNTSÄLÄ 
250 Kt 50 LENTOASEMAN/KEHÄ III LISÄRAMPIT ETL 4800 0 4800 0 
VANTAA 
258 NIKKILÄN JKP TAJA 3800 0 800 3000 
SI P00 
282 MÄNTSÄLÄ-OITTI JKP KETU 1500 0 1500 0 
MÄMTSÄLÄ 
307 Mt 148 RATAKADUN JKP-ALIKULKU KETU 1100 0 1100 0 
KERAVA 
308 Nt 1375 HAKKILA-REKOLA PTH AJTU 400 0 400 0 
LI IKENNEVALOT 
VANTAA 
309 Vt 7 JAKOMÄKI-KEHÄ III KAITEET+VALAISU AJTU 2,2 1600 0 1600 0 
VANTAA 
311 Vt 1 BEMBÖLE-NUPURILA KAITEET AJTU 5,0 1900 0 1900 0 
ESPOO 
312 Nt 113 KAUKLAHDEN VÄYLÄN JK KETU 4,5 7500 0 2500 5000 
ESPOO 
313 Kt 50 KEHÄ 111:N LIIKENNEVALOT AJTU 1100 0 1100 0 
ESPOO 
315 Pt 11261 NUMMELA-OJAKKALA JKP KETU 4,0 5100 0 5100 0 
VIHTI 
TIELAITOS 	 Sivu 	2 
01 Uusimaa PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 
(ALustava työohjetma) 	 Tr-ind. 136 
26.09.90 
Työn Työkohteen nimi 	ja sijaintikunta Kust. K u s t a n n u k s e t 
nro Toimen- Pituus arvio käytetty 1991 1992 
pide km 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perustienpito, alkavat 
316 Nt 1403 JOKELA-KAUKAS KETU 3,8 3800 0 3800 0 
HYVINKÄÄ 
317 Mt 1633 SAVIJOEN MUTKAT AJTU 1,2 1000 0 1000 0 
PUKKI LA 
318 Nt 1732 KÄKIKOSKI-PORLAMMIN KESKUSTA SPSR 2,0 3000 0 3000 0 
LAPINJÄRVI 
319 Mt 1631 LUHTIKYLÄ-ORIMATTILA RPSR 0,5 600 0 600 0 
ORIMATTILA 
324 Kt 53 DRAGSVIK-HORSBÄCK PTH VALAISU AJTU 4,0 630 0 630 0 
TAMMI SAARI 
348 VT 1 KOLMPERÄN HIRVIAITA AJTU 1500 0 1500 0 
RUOTSINPYHTÄÄ 
362 MÄNNIKÖN ALIKULKU KETU 1300 0 1300 0 
VIHTI 
372 Nt 2954 UUSISILTA U-434 RPÖS 0,5 1500 0 300 1200 
ORIMATTILA 
379 Nt 1253 KRAAMIN SILTA U-26 SPSR 0,9 4400 0 3200 1200 
NUMMI -PUSULA 
385 Pt 11794 JOKISILTA U-15O RPÖS 0,1 1000 0 1000 0 
MÄNTSÄLÄ 
386 Pt 11419 SUONOJAN SILTA U-896 SILP 900 0 900 
NURMI JÄRVI 
387 Pt 11044 SKALDÖN LAITURI RPÖS 800 0 800 0 
TAMMISAARI 
395 Pt 11324 IHANAISTEM SILTA (J-1O24 RPSR 0,2 1000 0 1000 0 
HYVINKÄÄ 
TIELAITOS 	 Sivu 	3 
02 Turku PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 
(ALustava työohjetma) 	 Tr-ind. 136 
26.09.90 
Työn Työkohteen nimi 	ja sijaintikunta Kust. K u s t a n n u k s e t 
nro Toimen- Pituus arvio käytetty 1991 1992 
pide km 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perustienpito, 	aiefrlllin budjetoidut 
247 Nt 2611 NANSONIEMI-RAIVALA SPSR 14,5 12000 4000 8000 0 
IKAALINEN 
269 PT 13347 KIHNIÖW SILLAT SILP 2900 600 2300 0 
KIHNIÖ 
309 Kt 42 LAPPI TL KESKUSTAN TEIDEN JÄRJ ETL 2,0 10220 4500 5720 0 
LAPPI 
316 Nt 2012 RUSKON JA VAHDON TIEJÄRJ. KETU 1,0 5400 2100 3300 0 
VAHTO 
318 Nt 1911 MÄKSMÄEN OIKAISU YM. SPKP 4,5 4900 1700 3200 0 
NASKU 
329 Nt 2484 KIIKAN TIEJÄRJ. KETU 6200 1500 4700 0 
ÄETSÄ 
337 NT2174 PAPPILAP4KOSKEN SILTA,T-644 SILP 2200 100 2100 0 
EURAJOK 1 
401 Kt 42 LAPPI TL-EURA 15,0 33800 18800 15000 0 
EURA 
676 Pt 13508 PT 13508 SALKOLA RPSR 7,8 3719 2338 744 637 
SOMERO 
710 Pt 13133 TININ PT RPÖS 3,0 1275 744 531 0 
HÄIIEENKYRÖ 
723 Pt 13179 ITÄJÄRVEN PT RPSR 5,4 2574 2361 213 0 
$1 IKAINEN 
726 Nt 270 TUORILA-KANTTI NT RPSR 4,9 2764 213 1488 1063 
HONKAJOK 1 
746 Nt 259 MOUHIJÄRVI-LAVIA NT RPÖS 2,3 1063 425 638 0 
LAVIA 
760 Pt 12903 LEINEPERI RPSR 3,2 2656 100 850 744 
ULVILA 
811 Nt 2481 KEIKYÄ-LIEVIKOSKI NT RPÖS 6,1 4781 1063 956 956 
KOKEMÄKI 





02 Turku PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 
(Atustava työohjetma) 	 Tr-ind. 136 
26.09.90 
Työn Työkohteen nimi ja sijaintikunta Kust. K u s t a n n u k s e t 
r,ro Toimen- Pit.js arvio käytetty 1991 1992 
pide km 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perustienpito, aiemin budjetoidut 
837 Nt 2051 LAITILA-VARHOKYLÄ NT RPSR 7,9 4144 532 425 531 
LAIT ILA 
843 Pt 12481 ELKKYISTEN PT RPSR 0,4 106 50 56 0 
KALANTI 
853 Pt 12775 TAIPALE-LUTTA PT RPSR 1,3 531 100 213 218 
EURA JOKI 
857 Pt 12669 RANTATIEN 	PT RPSR 1,0 425 212 213 0 
LAPPI 
860 Pt 12659 KAUKLAISTEN PT RPSR 0,5 213 107 106 0 
LAPPI 
870 Pt 12831 REKIKOSKEN PT RPSR 9,0 3188 2794 319 75 
HUITTINEN 
885 Pt 12953 KORTEJÄRVEN PT RPSR 5,3 2550 1382 531 531 
ÄETSÄ 
917 Nt 184 NELKKILÄ-TOIJA NT RPSR 13,5 4889 4676 213 0 
PERN 1 ö 
949 Pt 12027 ATUN PT RPSR 6,1 744 638 106 0 
PARAI NEN 
978 Nt 1914 NUMMENKYLÄ-MIETOINEN NT RPSR 3,5 3188 2444 744 0 
NOUSIAINEN 
991 Pt 12526 JOKELAN SILTA T-1870 SILP 563 457 106 0 
MYNMIÄKI 
995 Pt 13183 KARIKOSKEN SILTA T-1602 SILP 532 319 213 0 
SI IKAINEN 
Perustienpi to, aLkavat 
244 Pt 13139 IKAALISTEN KEV.LIIK.JÄRJEST. KETU 1,3 1715 0 1715 0 
IKAALINEN 
257 Vt 3 MYLLYKARTUN LIIT.PARANT. AJTU 700 0 700 0 
IKAALINEN 





02 Turku PERUSTIE4PID0N TIE- JA SILTAHM4KKEET 
(ALustava työohjeLrna) 	 Tr-ind. 136 
26.09.90 
Työn Työkohteen nimi ja sijaintikunta Kust. K u s t a n n u k s e t 
nro Toimen- Pituus arvio käytetty 1991 1992 
pide km 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perustienpito, aLkavat 
266 Pt 13091 T0t4(JLAN 5. 	T-1225 SILP 220 0 220 0 
MOUHIJÄRVI 
285 VT 1 TAMMISILTA-LÄHTEENKORVA KETU 5,0 400 0 400 0 
PA 1 MI 0 
286 Pt 12095 VANHANKART.S. T-1127 SILP 1500 0 1500 0 
PERNIÖ 
287 Pt 12193 PIIKKIÖN KEV.LIIK.JÄRJ. KETU 0,5 250 0 250 0 
P1 IKKIÖ 
288 Nt 1861 MUURLAN KEV.LIIK.JÄRJ. KETU 1,7 1200 0 1200 0 
MUURLA 
289 Nt 1833 DRAGSFJÄRDIN JKK+PP-TIE KETU 0,3 638 0 638 0 
ORAGSFJÄRD 
290 Nt 2351 HALIKON LEVÄHDYSALUE AJTU 106 0 106 0 
HALIKKO 
291 Pt 13526 AVIKIN SILTA SILP 1700 0 1700 0 
SOMERO 
292 Pt 12015 NATTNÄSIN LAITURI 650 0 650 0 
NAUVO 
301 Pt 12373 UHLUN RTT AJTU 400 0 400 0 
VEHMAA 
302 Pt 12825 ALASKYLÄNSILTA T-1469 SILP 2400 0 1200 1200 
HUITTINEN 
303 Pt 12823 REKIOJAM SILTA T-1453 SILP 750 0 750 0 
HUITTINEN 
304 Vt 8 LAITILAN LIIKENNEVALOT TAJA 700 0 700 0 
LAIT ILA 
311 Pt 12672 SURUN PT:N LIITTYMÄ SILP 100 0 100 0 
EURA 
323 Pt 12683 JUUSELAN S. T-1195 SILP 1600 0 1600 0 
EURA 





02 Turku PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 
(Atustava työohjetma) 	 Tr-ind. 136 
26.09.90 
Työn Työkohteen nimi 	ja sijaintikunta Kust. K u s t a n n u k s e t 
nro Toimen- Pituus arvio käytetty 1991 1992 
pide km 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perustienpito, atkavat 
356 PT 12577 VIRTTAAN TIEJÄRJESTELYT ROHI 6,0 5400 0 950 0 
ALASTARO 
357 HUITTISTEN SISÄÄNTULOTIE TAJA 5000 0 1700 3300 
HUITTINEN 
368 Nt 224 AURAN AS. KEV.LIIK.JÄRJ KETU 1200 0 1200 0 
AURA 
415 Pt 12558 UUDENKART.S. 	T-1441 SILP 1300 0 1300 0 
YLÄNE 
415 Pt 13002 SKATAN S. T-1691 SILP 640 0 640 0 
PORI 
416 Pt 12553 KOULUN SILTA 	T-1440 SILP 1300 0 1300 0 
YLÄNE 
417 Pt 12788 NARKKULANK.S. 	T-179 SILP 1200 0 1200 0 
KIUKAINEN 
432 NT 1821 NIENENKULNA-HARJATTULA RPKP 5,0 21300 0 5700 9300 
TURKU 
435 NT 235 VISTANNÄKI KETU 200 0 200 0 
PA 1 MI 0 
610 Nt 2355 NT RIKALA-TUNILA RPÖS 2,0 744 0 319 425 
HALIKKO 
621 Nt 213 ALASTARO-VAI4PULA RPÖS 5,9 7969 0 638 744 
ALASTARO 
652 Nt 235 VALKOJA-NÄENTAKA NT RPÖS 13,3 4038 0 1169 638 
PA 1 NIO 
701 Nt 2762 HÄI1EENKYRÖ-VILPEE NT RPÖS 3,0 2125 0 638 1487 
HÄNEENKYRÖ 
753 Pt 13359 MÄKIKYLÄN PT RPSR 1,7 1275 0 531 744 
KIHMIÖ 
904 PT 12321 SIMALAN SILTA T-1394 SILP 1000 0 500 500 
MARTTILA 





02 Turku PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 
(Atustava työohjeLma) 	 Tr-ind. 136 
26.09.90 
Työn Työkohteen nimi 	ja sijaintikunta Kust. K u s t a n n u k s e t 
nro Toimen- Pituus arvio käytetty 1991 1992 
pide km 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perustienpito, alkavat 
956 Pt 12991 JOKISILTA T-588 SILP 531 0 531 0 
VAMMALA 
965 Pt 12157 TAMMISTON PT RPÖS 2,4 3400 0 1063 1063 
TURKU 
966 Pt 13209 MAJAN SILTA T-1346 SILP 563 0 106 457 
TURKU 





04 Hanie PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 
(ALustava työohjeLma) 	 Tr-ind. 136 
26.09.90 
Työn Työkohteen nimi ja sijaintikunta Kust. K u s t a n n u k s e t 
nro Toimen- Pituus arvio käytetty 1991 1992 
pide km 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perustienpito, aiefllnin budjetoidut 
170 Nt 2844 LAIJTAPORRAS-SAVINIEMI RPSR 11,6 9000 500 2300 2500 
FORSSA, TAMMELA 
171 Nt 2873 VÄHIKKÄLÄ - PUUSTELLI SPSR 3,0 6000 800 2500 2700 
LOPPI 
172 Nt 2855 VIISARI-RENKO RPSR 12,0 9700 4700 3000 2000 
HATTULA, HÄMEENLINNA, RENKO 
173 Nt 286 LAUTAPORRAS II-SILLANTAKA RPSR 1,5 2000 700 300 0 
KALVOLA 
174 Mt 2847 URJALA-TOIJALA RPSR 10,1 7300 2100 1500 1800 
KYINÄKOSKI, URJALA 
175 Nt 2985 KOSKENKYLÄ-KEIHONEN RPSR 5,0 3200 1600 1600 
VESILAHTI 
176 Nt 293 KIVELÄ-LAMMI SPSR 30,4 30000 1000 2500 2800 
LAMMI 
177 Pt 14087 KOISKALAN PT RPÖS 7,0 6300 4500 1800 0 
NASTOLA 
178 Mt 3254 VEHKAJÄRVI-ARRAKOSKI RPÖS 16,0 9500 1500 3000 3200 
KUHMALAHTI, PADASJOKI, (KUHMOINEN) 
179 Mt 3233 SÄYNÄJÄRVI-SAHALAHTI RPSR 13,0 12000 500 2000 3000 
PÄLKÄNE, LUOPIOINEN 
180 Nt 3022 LEUKU-SÄIJÄ RPSR 8,2 7100 3700 2000 1400 
PIRKKALA 
182 Mt 334 LUODE- KIHNIÖ RPSR 23,2 6600 3600 1500 1500 
KURU 
183 Pt 14197 PULESJÄRVI-VIITAPOHJA RPSR 6,4 3100 2400 700 0 
TAMPERE 
184 Mt 3413, pt 14290 KORKEAKOSKEN RAK.PAR. RPÖS 10,2 10700 2000 6000 2700 
TYÖT 
JUUPAJOKI 
186 Pt 14361 JÄÄHDYSPOHJA-HAUHUU 
	
RPÖS 	4,1 	2400 	300 	1700 	400 
VIIRAT 
207 MT 2804, PT 13553 JOKIOISTEN TIEJÄRJ. 	sPÖs 	2,1 	11000 	3900 	7100 	0 
JOKIOINEN 
TIELAITOS 	 Sivu 	9 
04 Häme PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 
(Atustava työohjetma) 	 Tr-ind. 136 
26.09.90 
Työn Työkohteen nimi 	ja sijaintikunta Kust. K u s t a n n u k s e t 
nro Toimen- Pituus arvio käytetty 1991 1992 
pide km 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perustienpito, aiemnin budjetoidut 
223 Nt 3051 LEHIJÄRVI-MIEROLA SPKP 1,6 8700 2700 6000 0 
HATTULA 
400 Vt 4 VÄÄKSY-SAITTA JPR KETU 2,1 4100 670 3430 0 
ASIKKALA 
Perustienpito, aLkavat 
181 Nt 3041 LEMPÄÄLÄ-RANTOO SPSR 9,6 13000 0 2900 3000 
LEMPÄÄLÄ 
185 Nt 343 TYNNYRISUO-RUNTTIMÄKI RPÖS 14,5 4300 0 1300 2000 
KUOREVES 1 
294 Nt 2813 HUMPPILAN TIEJÄRJESTELYT KETU 2,5 6900 0 2500 4400 
HUMPPI LA 
302 Pt 13781 HUOVIN PT SPKP 1,4 8900 0 750 8150 
PIRKKALA 
344 Nt 303 TOIJALAN JPR KETU 2,1 7100 0 4370 2730 
TOI JALA 
346 PT 13997 SAARENMAAN PT SPSR 1,2 2370 0 2370 0 
TAMPERE 





05 Kymi PERUSTIENPIDOtI TIE- JA SILTAHANKKEET 
(Atustava työohjelma) 	 Tr-ind. 136 
26.09.90 
Työn Työkohteen nimi 	ja sijaintikunta Kust. K u s t a n n u k s e t 
nro Toimen- Pituus arvio käytetty 1991 1992 
pide km 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perustienpito, aiemin budjetoidut 
K103 Pt 14718 RAVIJÄRVEN PT RPSR 5,6 3000 1500 1500 0 
VIROLAHTI 
K301 Nt 356 RIITAMAA-MUHNIEMI RPSR 4,0 3400 400 1500 1500 
ANJALANKOSKI 
K402 Pt 14597 HARJUN PT RPSR 3,0 3400 100 1500 1800 
VALKEALA 
K502 Nt 377 TUOHIKOTTI-SAVITAIPALE RPSR 12,7 8000 4674 2000 1326 
SAVITAIPALE 
K706 Pt 14870 LEMPIÄLÄN PT RPSR 6,0 4466 4386 80 0 
RUOKOLAHT 1 
K719 Nt 3981 HUHTASENKYLÄN JK+PP KETU 1,7 3100 500 2600 0 
RUOKOLAHTI 
K800 Nt 3864 TAPAVAINOLA YLÄMAA RPSR 0,6 2620 854 780 986 
LAPPEENRANTA 
K818 Pt 14817 HANHIJÄRVEN PT, POHJOISOSA RPSR 5,0 2640 700 1500 440 
LAPPEENRANTA 
R425 Vt 6 TAAVETTI-HAIMILA (425) RPKP 4,8 18800 17100 1700 0 
LUUNÄKI 
Perustienpito, aLkavat 
K202 Nt 369 KOKKOMÄKI-VERLAN PT RPSR 2,6 4250 0 2000 1500 
JAALA 
K615 Nt 3842 JURVALA - SUO-ANTTILA RPSR 5,2 3500 0 200 1500 
LUUMÄKI 
R202 Pt 14528 PYHTÄÄN KESKUSTA SPÖS 1,2 5300 0 400 4900 
PYHTÄÄ 
R220 Nt 4081 HYÖTIÖNSAARI-SUDENSALMI 	 4000 	0 	1000 	3000 
LAPPEENRANTA 
R231 Vt 15 INKEROISTEN LIITTYMÄ 	AJTU 	0,2 	2000 	0 	2000 	0 
ANJALANKOSK 1 
R246 Pt 14545 ELIMÄEN KIRKON KOHTA 	KETU 	1,8 	2500 	0 	2500 	0 
ELINÄKI 
TIELAITOS 	 Sivu 11 
05 Kymi PERUST1EP1PIDO4 TIE JA SILTAHANKKEET 
(Alustava työohjelnma) 	Tr-ind. 136 
26.09.90 
Työn Työkohteen nimi ja sijaintikunta 	Kust. 	K u s t a ri n u k s e t 
nro 	 Toimen- Pituus arvio 	käytetty 	1991 	1992 
pide km 	1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perustienpito, aLkavat 
R406 VT 12 KAUSALAN KOHTA 	KETU 	5500 	0 	5500 	0 
IITTI 
TIELAITOS 	 Sivu 12 
06 MikkeLi PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 
(Atustava työohjetma) 	 Tr-ind. 136 
26.09.90 
Työn Työkohteen nimi 	ja sijaintikunta Kust. K u s t a n n u k s e t 
nro Toimen- Pituus arvio käytetty 1991 1992 
pide km 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perustienpito, aiemiin budjetofdut 
R213 VT 13 KATTILANSILTA-RINNEKATU SPKP 2,1 18200 16100 1000 
MIKKELI 
R227 Nt 428 PERTUNMAA-TOIVOLA SPÖS 15,6 23000 15000 8000 0 
PERTUNMAA 
R230 Nt 431 K-SPR-SUONSALMI RPSR 9,0 12900 3200 9700 0 
HIRVENSALMI 
R310 Nt 465 KARHILA-PALTALA RPSR 6,0 6900 3800 3100 0 
RANTASALMI 
R312 Mt 4592 HALKOAHO-NAURU SPSR 3,7 8200 1600 6600 0 
JUVA 
Perustienpito, aLkavat 
K889 Nt 479 PUNKANIEMI-ENONLAHTI RPÖS 3,0 1971 0 394 1577 
PUNKAHARJU 
K890 Mt 613 RUSKEALA-KETIN YTL RPSR 1,3 1180 0 490 690 
HARTOLA 
K891 Pt 15071 HARTOLA KK KETU 0,9 400 0 400 0 
HARTOLA 
K892 Pt 15208 VIJOLINKO-NÄRVÄLÄN PTL RPÖS 6,9 3942 0 985 2957 
MIKKELIN NLK 
K894 NT 446 HAARAJOKI-HANKASALMI RPÖS 17,6 4930 986 2957 
KANGASNIEMI 
R323 Nt 426 PERTUNNAAN KESKUSTA KETU 1,4 1500 1500 0 
PER TUMMAA 
R324 Vt 5 	MANSIKKANÄKI-KUORTTI KETU 1,9 1100 0 1100 0 
PER TUNI4AA 
R325 Vt 5 HIETANEN-OTAVA RPKP 5,5 13000 0 3000 10000 
MIKKELIN MLK. 
R326 Vt 13 VATILAN TH-KATTILANSILTA RKAP 1,0 6300 300 6000 
MIKKELI 
R327 Vt 5 KETTULA-VEHMAA JK+PP TIE KETU 1,1 900 0 900 0 
JUVA 
TIELAITOS 	 Sivu 13 
06 Mikkeli PERUSTIENPIDON flE- JA SILTAHANKKEET 
(Alustava työohjetma) 	 Tr-irid. 136 
26.09.90 
Työn Työkohteen nimi 	ja sijaintkunta Kust. K u s t a n n u k s e t 
nro Toimen- Pituus arvio käytetty 1991 1992 
pide km 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perustienpito, alkavat 
R328 Vt 14 JUVAN KOHDALLA KETU 0.1 1800 0 1800 0 
JUVA 
R329 Pt 15208 VANHANMÄKI TAJA 1,1 3400 0 3400 0 
MIKKELIN MLK 
R331 NT 429 HIRVENSALMEN JK+PP KETU 1,5 600 0 600 0 
HIRVENSALMI 
R332 VT 5 MIKKELIN R-KAISTAT AJTU 0,5 3400 0 3400 0 
MIKKELI 
TIELAITOS 	 Sivu 14 
07 Pohjois-Karjala 	PERUSTIEWPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 
(Alustava työohjetma) 	 Tr-ind. 136 
26.09.90 
Työn Työkohteen nimi 	ja sijaintikunta Kust. K u s t a n n u k s e t 
nro Toimen- Pituus arvio käytetty 1991 1992 
pide km 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perustienpito, aiefflnin budjetoidut 
203 Kt 73 Liikenneturvallisuusjärjestelyt KETU 6400 2500 3900 
Uimaharjun kohdalla 
ENO 
282 Nt 496 öLLötä-Tuupovaara RPÖS 15100 13100 2000 
TUUPO VAARA 
305 Nt 512 Pirttivaara-Kovero RPSR 13400 6200 7200 
ENO, TUUPOVAARA 
Perustienpito, alkavat 
204 Nt 487 Kiteen keskusta ja vt6:n TAJA 2,3 14600 3300 11300 
Liittymä (Toloserinäen Liittyinä) 
KITEE 
210 Nt 500 Niirata - VärtsiLä KETU 5,6 9650 2500 7150 
VÄRTSI IÄ 
TIELAITOS 	 Sivu 15 
08 Kuopio PERUSTIEWPIDOtI TIE- JA SILTAHANKKEET 
(Atustava työohjelrna) 	 Tr-ind. 136 
26.09.90 
Työn Työkohteen nimi 	ja sijaintikunta Kust. K u s t a ii n u k s e t 
nro Toimen- Pituus arvio käytetty 1991 1992 
pide km 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perustienpito, aiemin budjetoidut 
237 vt 5 PÖLJÄ-MÄNTYLAHTI RPKP 19,4 27600 10600 17000 0 
LAPINLAHTI 
287 Pt 16275 MONNI-VESIJÄRVI RPSR 8,4 4900 3350 1550 0 
SI ILINJÄRVI 
Perustienpito, aLkavat 
202 Pt 16183 HUOTARI (KIHLOVIRTA) RPSR 6,1 2150 0 1000 1150 
IISALMI 
204 Mt 576 KOIVUMÄKI-VARPAISJÄRVI RPÖS 17,8 20600 0 6000 10500 
VARPAISJÄRVI ,SI ILINJÄRVI 
224 Mt 548 KIJTTAKOSKEN SILTA RULJS 4800 0 4800 0 
KARTTULA 
281 Vt 5 LEVÄNEN-VUORELA VALAISTUS AJTU 149,0 9600 0 4800 4800 
KUOPIO, S II L 1 NJÄRVI 
282 Vt 5 SOTKANNIEMEN PTH-PELLESMÄKI AJTU 1500 0 1500 0 
KIJOP 10 
283 PT 16111 PETÄJÄKOSKEN SILTA SILP 600 0 600 0 
PIELAVESI 
294 VT 5 SORSASALON ALIKULKUK. JA VAAKA-AS. KETU 1850 0 1850 0 
KUOP 10 
303 Kt 75 KUUSLAHDEN KOHDALLA KETU 1,1 1400 0 1400 0 
SIILINJÄRVI 
351 Pt 16457 JÄNISSALMEN SILTA SILP 800 0 400 400 
VEHMERSALMI 
TIELAITOS 	 Sivu 16 
09 Keski-Suomi 	 PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 
(Alustava työohjetma) 	 Tr-ind. 136 
26.09.90 
Työn Työkohteen nimi 	ja sijaintikunta Kust. K u s t a n n u k s e t 
nro Toimen- Pituus arvio käytetty 1991 1992 
pide km 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perustienpito, aiemnin budjetoidut 
242 Nt 638 VAAJAKOSKI-LEPPÄVESI RPÖS 7,8 13856 2656 11200 0 
LAUKAA, JYVÄSKYLÄN MLK 
246 Nt 6007 PETÄISJÄRVI-PIHLAJAVEDEN AS RPSR 12,1 12402 10302 2100 0 
KEURUU 
250 Vt 4 MÄJIMEM YLIK.S.-KEVÄTLAHDEN PT SPKP 4,4 27758 26658 1100 0 
ÄÄNEKOSKI 
256 Nt 613 RUTALAHTI-VIISARINMÄKI RPSR 8,0 14024 3224 10800 0 
LEIVONMÄKI, TOIVAKKA 
290 Nt 603 TEOLLISUUSALUE-AMMATTIK0ULIJ KETU 1,1 2170 670 1500 0 
JÄIISÄNKOSKI 
428 Nt 775 KEITELEPOHJAN PYS-KEITELEPOHJA SPÖS 4,7 7770 970 6800 0 
VI ITASAARI 
430 NT 652 LAHDENPERÄN KOULUN KOHDALLA SPSR 1,1 1700 1050 650 
KIVIJÄRVI 
437 Nt 646 YLÄPÄÄ-KIVIJÄRVI RPÖS 13,7 6780 980 5800 0 
KIVIJÄRVI 
Perustienpito, aLkavat 
202 Vt 9 VAAJAKOSKEN YLIKULKUSILTA SILP 1000 0 1000 0 
JYVÄSKYLÄN NLK 
215 Pt 16725 VIHTAVUOREN RIST.S. KOHDALLA KETU 0,2 220 0 220 0 
LAUKAA 
217 Vt 9 KELKKAMÄEN LIITTYNÄ AJTU 2710 0 2710 0 
LAUKAA 
243 Kt 77 KYYJÄRVI-HILMONLAHTI RPÖS 34,2 12200 0 4200 8000 
KARSTULA, KYYJÄRVI, KANNONKOSKI, KIVIJÄR 
245 Pt 16565 VIIALANTIE-TEHTAANKATU TAJA 1,8 3800 0 3800 0 
JÄMSÄ 
246 Pt 16647 KARINÄKI-JOUTSANSALMI TAJA 0,7 1890 0 690 1200 
JOUTSA 
298 PETOSILTA SILP 520 0 520 0 
ÄÄNEKOSKI 
TIELAITOS 	 Sivu 17 
09 Keski-Suomi PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 
(Atustava työohjetma) 	 Tr-ind. 136 
26.09.90 
Työn Työkohteen nimi 	ja sijaintikunta Kust. K u s t a n n u k s e t 
nro Toimen- Pituus arvio käytetty 1991 1992 
pide km 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perustienpito, aLkavat 
322 Vt 4 LOHIKOSKI-LÖYLYJOKI RPKP 2,3 900 0 900 0 
JYVÄSKYLÄ 
338 Mt 3254 KUHMALAHDEN KR. -PADASJOEN KR. RPÖS 8,6 7440 0 2100 5340 
KUHMOINEN 
391 Nt 659 KYMÖNKOSKEN SILTA SILP 4000 0 1300 2700 
VI ITASAARI 





10 Vaasa PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 
(Alustava työohje[ma) 
26. 09.90 
Työn Työkohteen nimi 	ja sijaintikunta Kust. K u s t a n n u k s e t 
nro Toimen- Pituus arvio käytetty 1991 1992 
pide km 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perustienpito, aiemiin budjetoidut 
R233 Pt 17263 LAPINTIE-KELLOKORPI KETU 1,6 3000 1600 1400 0 
ALAVUS 
R241 Nt 747 	YTTERESSE-ASBACKA RPÖS 22,4 33000 5700 17500 9800 
PEDERSÖRE,KRUUNUPYY 
R269 Nt 7033 	HANHIKOSKEN SILTA 	V - 948 SILP 2100 1400 700 0 
YLISTARO 
R271 Pt 17761 LUUSAN SILTA 	V - 1151 SILP 2900 1900 1000 0 
KAU HAVA 
R276 Nt 7231 	LEHMÄJOKI-PERÄKYLÄ SPSR 2,0 3700 1800 1900 0 
1 SOKYRÖ 
R278 Vt 16 	RITAALAN KOHTA SPKP 2,2 9100 6100 3000 0 
1 SOKYRÖ 
R304 Pt 17407 KAUPPATIE RPÖS 1,1 5200 1500 3700 0 
1 LMAJOKI 
R309 Pt 17467 NURMO-TEPPO RPSR 1,0 4200 1700 2500 0 
NURMO 
R310 Pt 17517 NURMON KK:N SILTA 	V - 447 SILP 2900 2400 500 0 
NURMO 
R337 Nt 705 	ALAVUS-LAPINTIE JK+PP-TIE KETU 0,8 1300 0 1300 0 
ALAVUS 
R342 Pt 17739 KUREJOKISUUN SILTA 	V - 1263 SILP 700 300 400 0 
ALAJÄRVI 
R343 Pt 17137 TAIVALKOSKEN SILTA 	V - 1179 SILP 650 200 450 0 
JALASJÄRVI 
R346 Vt 3 	JOLJPPILA-VÄSTILÄ JK+PP-TIE KETU 2,2 750 300 450 0 
1 LMAJOKI 
R365 Nt 6741 SUNDOM-MYRORUND JK+PP-TIE KETU 3,3 3300 1800 1500 0 
VAASA 
Perustienpi to, alkavat 





10 Vaasa PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 
(Atustava työohjetma) 	 Tr-ind. 136 
26. 09.90 
Työn Työkohteen nimi 	ja sijaintikunta Kust. K u s t a n n u k s e t 
nro Toimen- Pitws arvio käytetty 1991 1992 
pide km 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perusti enpi to, a L kavat 
Kl12 Nt 672 PERÄSEINÄJOKI-HAAPALUOMA RPÖS 7,5 2500 0 2500 0 
PERÄSEINÄJOKI 
K113 Pt 17281 	ITÄ-ÄHTÄRIN PT RPSR 7,1 7100 4700 2400 0 
ÄHTÄRI 
K114 Nt 7323 YTTERJEPPO-UUSIKAARL. RPÖS 7,5 4200 0 2100 2100 
UUSI KAARLEPYY 
R232 VT16 	PIHLAJAKANGAS ALAKYLÄ KETU 4,2 4400 0 1000 3400 
ALAJÄRVI 
R258 Pt 17939 NERJÄRVBRO 	V - 318 SILP 1400 0 1400 0 
KRUUNUPYY 
R325 Nt 7044 	LUKKARIN TASORISTEYS AJTU 10500 0 5100 5400 
LAPUA 
R326 Nt 712 	PYNTTÄRI-SÄNKIAHO KETU 6,2 7200 0 2700 4500 
ALAJÄRVI 
R327 Nt 694 	KÄRKI-ESKOO JK+PP-TIE KETU 0,9 2700 0 1000 1700 
SEINÄJOKI 
R328 Pt 17594 KÖPINGSVÄGEN RPÖS 1,6 7500 0 2400 5100 
MAALAHT 1 
R329 Pt 17303 NIINIMAAN TASORISTEYS AJTU 750 0 750 0 
ALAVUS 
R330 Vt 16 	KAUHAJÄRVEN KOHDALLA KETU 2,0 2300 0 1100 1200 
LAPUA 
R331 Nt 697 	VENESKOSKEN JA UITTOON LIITT. AJTU 750 0 750 0 
NURNO 
R332 Kt 67 	PENTTILÄ-LIHAKYLÄ JK+PP-TIE KETU 2,0 3200 0 1300 1900 
NURNO 
R333 Pt 17423 KAATAJAN TASORISTEYS AJTU 750 0 750 0 
NURNO 
R336 Vt 8 	HOPSALAN LIITTYNÄ AJTU 1100 0 900 200 
KRUUNUPYY 
R338 Nt 712 	KUREJOEN SILTA 	V - 1 SILP 3100 0 1000 2100 
ALAJÄRVI 
TIELAITOS 	 Sivu 20 
10 Vaasa PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 
(Atustava työohjelma) 	 Tr-ind. 136 
26.09.90 
Työn Työkohteen nimi 	ja sijaintikunta Kust. K u s t a n n u k s e t 
nro Toimen- Pituus arvio käytetty 1991 1992 
pide km 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perustienpito, aLkavat 
R339 Pt 17961 PELON SILTA 	V - 	1189 SILP 3100 0 1000 2100 
KRUUNUPYY 
R340 Pt 17110 IKKELÄJÄRVEN SILTA 	V - 1492 SILP 450 0 450 0 
KAUHAJOKI 
R341 Pt 17053 YLIMYSJOEN SILTA 	V - 1100 SILP 550 0 550 0 
KAUHAJOK 1 
R344 Pt 17551 VINTERBRO 	V - 	1146 SILP 550 0 550 0 
MAALAHT 1 
R375 Pt 17213 RIIPIN-NORINKYLÄN PT RPSR 8,0 3900 0 2000 1900 
TEUVA 
R396 MT 7494 	LEPPÄLUOTO-FURUHOLMEN RPKP 2,2 9400 0 4100 5300 
PIETARSAARI 
R398 KAUHAVAN KESKUSTAN LIIKENNEVALOT AJTU 0,2 800 0 800 0 
KAUHAVA 
TIELAITOS 	 Sivu 21 
11 Keski-Pohjarwnaa 	 PERUSTIENPIDO*1 TIE- JA SILTAHANKKEET 
(Alustava työohjelma) 	 Tr-ind. 136 
26. 09.90 
Työn Työkohteen nimi 	ja sijaintikunta Kust. K u s t a n n u k s e t 
nro Toimen- Pituus arvio käytetty 1991 1992 
pide km 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perustienpito, aieflinin budjetoidut 
110 Nt 7622 KANKAANPÄÄ-RITALA RUUS 4,3 2400 1080 640 680 
HAAPAJÄRVI 
111 Vt 8 VASANKARIN KLJ KETU 3,3 2100 450 1650 0 
KALAJOKI 
112 Nt 793 MALISKYLÄ RPÖS 1,8 2500 360 2140 0 
NIVALA 
113 Pt 18217 KALAPUDAS-IRVA RPSR 4,7 5400 2810 1060 1170 
0(JLAI NEN 
114 Pt 18183 KIIMANAA-PIIEMELÄNKYLÄ RPÖS 4,4 2100 400 1700 0 
YLIVIESKA 
120 Pt 18053 PÖNTIÖ-MÄRSYLÄ RPSR 4,4 3700 3060 640 0 
KANNUS 
121 Kt 85 ROIKOLA-KANNUS KLJ. KETU 2,7 2200 1250 950 0 
KANN(JS 
122 Nt 7551 AHONÄKI-MAUNU RPSR 1,3 2500 2180 320 0 
TOHOLAI4P 1 
258 Kt 85 PUUSAARI-OULUN PIIRIN RAJA RPÖS 14,7 14300 2500 11800 0 
KÄRSÄI4ÄKI 
269 Nt 775 TIILIKKALA-MÄÄTTÄLÄ JA Nt 740 RPÖS 12,0 13800 4000 9800 0 
TOHOLAW4IN KESKUSTA 
TOHOLAI4PI 
395 Pt 18431 PUUSAARI RPSR 3,8 3900 1700 2200 0 
KÄRSÄJ4ÄKI 
400 Pt 18135 SIEVIN ASEMAKYLÄ AJTU 7400 1800 5600 0 
S lEVI 
405 Pt 18041 NYKÄNEN RPSR 6,8 4400 1300 3100 0 
VETELI 
Perustienpito, aLkavat 
271 Vt 4 EMOLAHTI-RUUTIKKALA RPKP 26,7 28000 0 5000 12000 
PYHÄJÄRVI 
411 Pt 18077 JUNKALA SILP 3100 0 600 2500 
KANNUS 
TIELAITOS 	 Sivu 22 
11 Keski-Pohjarinaa 	PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 
(Alustava työohjeLma) 	 Tr-ind. 136 
26.09.90 
Työn Työkohteen nimi ja sijaintikunta 	 Kust. 	K u s t a n n u k s e t 
nro 	 Toimen- Pituus arvio käytetty 	1991 	1992 
picie km 	1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perustienpito, alkavat 
412 Pt 18234 SIEVIN KIRKONKYLÄ 	TAJA 	0,8 	2100 	0 	2100 	0 
SIEVI 
TIELAITOS Sivu 	23 
12 OuLu 	 PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 
(Atustava työotijetma) Tr-ind. 	136 
26.09.90 
Työn Työkohteen nimi 	ja sijaintikunta Kust. K u s t a n n u k s e t 
nro Toimen- Pituus arvio käytetty 1991 1992 
pide km 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perustienpito, aieiinin budjetoidut 
Nt 855 TANNILA-PUDASJÄRVI RPSR 23,5 5500 3500 2000 
PUDASJÄRVI 
Nt 863 TAIVALK0SKI-LAPR RPÖS 36,0 8740 4900 2100 1740 
TAI VALKOSK 1 
207 Vt 5 PATONIENI-LAPRI SPÖS 9,6 30130 23020 7110 0 
KUUSAMO 
212 NT. 8484 VIRPINIEMI JA PT. 	18727 KETU 2,3 2100 500 1600 
KELLONKYLÄ 
HAUKI PUDAS 
221 OULUN LV-KESKUS0HJAUS AJTU 0,1 1451 1201 250 0 
OULU 
222 Kt 88 PULKKILA-KPPR RPÖS 22,0 12300 4900 7400 0 
PULKKI LA 
235 Vt 4 SIPOLANKYLÄ-RANTSILA RPKP 9,0 26200 17300 8900 0 
RANTSILA, 
241 Vt 22 MAIKKULA JA KONTIOKANGAS LIIT. KETU 2,8 19348 3710 6600 0 
OULU 
256 Nt 8103 RUONAOJANTIE RPSR 4100 2400 1700 0 
RAAHE 
428 NT. 8341 YLIKIIMINKI-KAARELA RPÖS 6,6 6600 1100 1700 
YLIKIIMINKI 
445 Pt 18579 PAAVOLA-JOKIKYLÄ RPSR 16,0 4800 3800 1000 0 
RUUKKI 
Perustienpito, aLkavat 
NT. 8361 AUTIOPERÄ - HETEKYLÄ, PUDASJ. RPS 3000 0 500 2500 
PUDASJÄRVI 
NT. 860 POIJULA - LEHTOVAARA, RPÖS 3500 0 1500 2000 
PUDASJÄRVI 
PUDASJÄRVI 
VT 20 PAHKAKUMPU-KUUSAMO 32,0 6040 0 6040 0 
KUUSAMO 
Vt 5 RUKAN LIITTYMÄN PARANTAMINEN AJTU 4,4 4600 0 4600 0 
KUUSAMO 
TIELAITOS 	 Sivu 24 
12 OuLu PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 
(Atustava työohje(ma) 	 Tr-ind. 136 
26.09.90 
Työn Työkohteen nimi ja sijaintikunta 	 Kust. 	K u s t a n n u k s e t 
nro 	 Toimen- Pituus arvio 	käytetty 	1991 	1992 
pide km 	1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perustienpito, aLkavat 
227 Vt 20 JÄÄLI-KIININKI 	 KETU 	6300 	0 	6300 	0 
KI ININKI 
427 NT. 816 KARHUOJA - ERVASTINKYLÄ 	KETU 	4,8 	3300 	1200 	2100 
OULUNSALO 
TIELAITOS 	 Sivu 25 
13 Kainuu PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 
(Atustava työohjetma) 	 Tr-ind. 136 
26. 09. 90 
Työn Työkohteen nimi 	ja sijaintikunta Kust. K u s t a n n u k s e t 
nro Toimen- Pituus arvio käytetty 1991 1992 
pide km 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perustienpito, aiefwlin budjetoidut 
Pt 19053 VT 5-SALMIJÄRVI 5700 1300 4400 0 
KAJAANI 
R216 Vt 5 KULUNTALAHDEN TIEJÄRJESTELYT 1 KETU 3,3 11400 8500 2900 0 
KAJAANI 
R227 Nt 879 VUOLIJOEN KR-LATOKANGAS RPÖS 17.7 20900 16800 4100 0 
VAALA 
R251 Pt 19047 KO(JTANIEMI RPÖS 6,1 7800 0 2000 5800 
KAJAANI 
R252 Pt 19049 POHJAN SELLUN LJ SPKP 4,0 10600 500 0 4100 
KAJAANI 
R265 Nt 901 VIHTAP4O-KONTIOI4ÄKI RPSR 15,7 34900 32100 2800 0 
PALTANO 
R286 Nt 821 SÄRÄISNIEI4I RPÖS 3,9 4040 2200 1840 0 
VAALA 
R292 Nt 882 PURONRANNAN PTH-KAIVANTO 1500 1200 300 0 
VAALA 
R308 Pt 19013 MANAMANSALO 03-04 RPSR 6,0 5400 1200 2000 2200 
VAALA 
R351 Vt 18 MAANSELKÄ-JUURIKKALAHTI 10300 6000 4300 0 
SOTKAMO 
Perustienpito, aLkavat 
JYRKÄNKOSKEN LEVÄHDYSALUE 300 0 300 0 
KUHMO 
Nt 8991 JÄÄTIÖ-VIJOKATTI KETU 1900 0 1000 900 
SOTKAMO 
Nt 900 TAI VALKANGAS-VIHTAMO (RP/ÖS- 	 2400 
uusim.) 
SOTKAMO 
Nt 907 MOISIOVAARA-KUHMON KR (SR-TIEN 	 3640 
RP) 
HYRYNSALMI 
Nt 912 KUHMO-KARHULA (ÖS-tien kunn.) 	 5200 
KUHMO 
0 	2400 	0 
0 	3640 	0 
0 	2500 	2700 
TIELAITOS 	 Sivu 26 
13 Kainuu PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 
(ALustava työohjeLma) 	 Tr-ind. 136 
26.09.90 
Työn Työkohteen nimi 	ja sijaintikunta Kust. K u s t a n n u k s e t 
nro Toimen- Pituus arvio käytetty 1991 1992 
pde km 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perustienpito, alkavat 
R217 Nt 899 KULUNTALAHDEN TIEJÄRJESTEL. 	II RPÖS 2,9 17800 0 7900 6800 
KAJAANI 
R229 Pt 19033 VUOTTOLAHTI-VUORESLAHTI 01 RPSR 2,3 5320 0 3000 2320 
VUOLIJOKI 
R295 PURONRANNAN PTH-P4ARTINLAHTI 700 0 700 0 
VAALA 
R296 Nt 901 KONTIOt4ÄKI-VT 5 400 0 400 0 
PALTAMO 
R343 Nt 825 KANTOKANAVAN SILTA SILP 700 0 700 0 
VAALA 
R344 Pt 19161 RUOSTEPURON SILTA SILP 200 0 200 0 
SOTKAMO 
R345 Pt 19161 KUSIANJOEN SILTA SILP 1000 0 1000 0 
SOTKAMO 





14 Lappi PERUSTIENPIDOtI TIE- JA SILTAHANKKEET 
(Austava työohjelrna) 	 Tr-ind. 136 
26.09.90 
Työn Työkohteen nimi 	ja sijaintikunta Kust. K u s t a n n u k s e t 
nro Toimen- Pituus arvio käytetty 1991 1992 
pide km 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
Perustienpito, aleninin budjetoidut 
225 Vt 4 LISMANAAPA TH-SODANKYLÄ RPÖS 15,4 30600 30300 300 0 
SODANKYLÄ 
227 Vt 21 ORAJÄRVI-OLOSJOKI RPÖS 10,8 27000 10780 13500 2720 
PELLO 
233 PT 19514 PAJUSAAREN PT SPÖS 2,3 10700 5150 5550 
KEMI 
250 Vt 21 KIVIRANTA-ALAVOJAKKALA JK+PP-TIE KETU 5,6 4000 3900 100 0 
TORNIO 
251 LIIKENNEJÄRJESTELYT 	PELLON TULLIASEMAN AJTU 0,1 2400 1200 1200 
KOHDALLA 
PELLO 
274 Vt 4 PETÄJÄSKOSKEN JK+PPTIE KETU 3,2 3820 3720 100 0 
ROVANIEMEN MLK 
291 Vt 21 VT.21 KORPIKOSKEN KOHTA SPKP 1,3 4470 540 3850 80 
PELLO 
Perustienpito, aLkavat 
235 Vt 21 POHJASENVAARA-KOLARI RPÖS 8,3 20000 0 13300 6500 
KOLARI 
275 NT 940 RUOTTAMA-KITTILÄ SPbS 7,9 15000 0 4400 10400 
KITTILÄ 





Soratien rakenteen parantaminen RPSR 
Öljysoratien rakenteen parantaminen RPÖS 
Kestopä11ysteisen tien rakenteen parantaminen RPKP 
Painorajoitteisen sillan parantaminen SILP 
SiI!an siandardin parantaminen SILS 
Lossin korvaaminen sillalla LOS! 
Uuden tieyhteyden rakentaminen RTJUS 
Soratien suuntauksen parantaminen SPSR 
Öljysoratien suuntauksen parantaminen SPÖS 
Kesiopä11ysteisen tien suuntauksen parantaminen SPKP 
Tien kapasiteetin Iisäminen RKAP 
Uuden moottoritien rakentaminen RMOT 
Uuden moottoriliikennetien rakentaminen RMOL 
Ohikulkutien rakentaminen ROHI 
Kauko- ja kaunakulkuliikenteen tiejärjestelyt KATI 
Taajamajärjestelyt TAJA 
Ajoneuvoliikenteen turvallisuusjärjestelyt AJTU 
Kevyen liikenteen turvailisuusjärjestelyt KETU 
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